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Historia filozoficzna 
o potędze przypadku i złudzie przewidywań






































A	 wieczorem	 wylazł	 na	 brzeg	 śmietniska,	 takim	 przypadkowym	 sposobem	


















3. Co	 to	 jest	 kondensator	 cylindryczny?	 Jeśli	 potrafisz,	 to	 oblicz	 pojemność	
takiego	kondensatora.	
r1	=	1	cm
r2	=	0,1	cm
l	=	2	cm
4.	Co	to	jest	solenoid?
5. Gdy	solenoid	znajduje	się	w	zmiennym	polu	magnetycznym	wytwarza	się	
siła	elektromagnetyczna	i	przez	solenoid	płynie	prąd	elektryczny.	Jak	się	nazy-
wa	to	zjawisko	i	jakie	prawo	nim	rządzi?
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